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Рейтингова система оцінювання знань студентів дозволяє прак-
тично застосувати такі технології як: диференційоване навчання,
проблемне навчання, ситуативне навчання, ігрові технології, і т. д.
Ця система створює на практиці комфортне середовище навчання
та виховання, дозволяє студенту, згідно з індивідуальними особис-
тостями, здійснювати вибір можливих варіантів та форм оволодіння
дисципліною, а викладачу — краще орієнтуватися в потребах сту-
дентів, знати та враховувати їх індивідуальні особливості, стимулю-
вати активність студентів на занятті.
Машкова І. М., старш. викладач
кафедри іноземних мов ФЕФ,
Товстенко В. Р., доцент
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ДОТРИМАННЯ МОВНОЇ НОРМИ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ
З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Переклад тексту (висловлювання) з однієї мови на іншу — це
передавання інформації, яка міститься в тексті вихідної мови, засо-
бами іншої мови. Правильно передати зміст оригіналу — це озна-
чає здійснити адекватний і повноцінний переклад, який би точно
відтворював інформацію оригіналу. У перекладі має вживатися но-
рмативна загальновідома термінологія, а його стиль відповідати
нормам перекладу. Адекватним і повноцінним буде той переклад, у
якому точно підібрані еквіваленти термінів і загальновживаних
слів. Студенти нефілологічних спеціальностей фактично не мають
поняття про теорію загального і спеціалізованого перекладу, майже
не знайомі зі способами порівняльного аналізу мовного матеріалу
контактних мов. Тому на практичних заняттях з іноземної мови ви-
кладач повинен аналізувати і обробляти різні категорії складної ле-
ксики: узгодження означення із означуваним словом, різні типи
прийменниково-відмінкових конструкцій; багатозначні лексичні
одиниці; мовні кліше; пароніми рідної мови, які мають єдиний ек-
вівалент в іноземній мові і навпаки; загальнонаукову лексику та те-
рмінологічну лексику; синоніми й антоніми тощо.
Варто звернути увагу студентів на ті вимоги, що висувають до
перекладу:
1) переклад має бути точним, але не буквальним або дослів-
ним; перекладаються не окремі слова оригіналу, а його зміст;
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лише у контексті слова набувають певного значення, і лише за-
вдяки контексту можна точно з’ясувати зміст оригіналу;
2) ясність і чіткість; подвійне тлумачення змісту перекладу є
неприпустимим;
3) переклад (напр., наукового тексту) має бути стислим; зайві
міркування перешкоджають розумінню змісту перекладу, а стис-
лість і лаконічність роблять його прозорим і логічним;
4) літературна грамотність перекладу — це відповідність нор-
мам мови перекладу; літературно грамотним вважається той пе-
реклад, в якому відсутні форми та звороти, перенесені з мови
оригіналу, і чужі для мови перекладу.
Культура мови перекладу — галузь перекладознавства, що ви-
вчає й оцінює текст перекладу щодо його відповідності загально-
літературній нормі, стилістичній системі літературної мови.
Культура мови перекладу залежить від мовної культури взагалі,
від мовних процесів, що відбуваються в оригінальній літературі.
Культура мови перекладу пов’язана з оцінкою досконалого (не-
досконалого) перекладу, тобто враховує його функціонування як
явища рідної літератури й мови. Відповідна оцінка передбачає
порівнювання тексту перекладу з оригіналом, встановлення адек-
ватності здійсненого перекладу. При цьому вона заперечує бук-
вальний, дослівний переклад.
Недосконалий той переклад, у якому відбувається стилістична
переорієнтація мови оригіналу, що неодмінно призводить до по-
рушення його змісту. Культура мови перекладу заперечує не ли-
ше буквальний переклад, а й «мовне штукарство», яке перетво-
рює переклад на довільний переказ.
Переклад має виконуватись так, щоб, передаючи інформацію з
однієї мови на іншу, не допустити її втрати або перекручення;
процес перекладу у спрощеному вигляді — це заміна одиниць
однієї мови на одиниці іншої (під одиницею мови ми розуміємо
слово або словосполучення з його визначеним, закріпленим за
ним значенням; ця мовна одиниця і є найменшим носієм інфор-
мації). Природно, щоб ця заміна була рівноцінною. Оскільки од-
нойменні одиниці двох мов сприймаються неоднозначно, процес
перекладу певним чином ускладнюється.
Часто студенти, виявляючи достатні мовні знання, не спромож-
ні правильно виконати переклад тексту. Це свідчить про відсут-
ність або недостатню сформованість комунікативних навичок.
Культура перекладу — це дотримання норм на всіх мовних рівнях.
Сучасний студент не вміє вільно орієнтуватися у конкретній мов-
леннєвій ситуації, доцільно використовувати певну стилістичну
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норму української літературної мови під час перекладу з англійсь-
кої на українську мову. Запобігання мовним помилкам та їх усу-
нення спирається на досконале знання норм літературної мови.
Літературна норма мови фіксується у словниках, граматиках,
довідниках, тобто підлягає кодифікації. Тому важливим завданням
при формуванні перекладацьких компетенцій у студентів немов-
них вищих навчальних закладів є навчити їх користуватися слов-
никами різних типів (від загальних академічних до професійно
спеціалізованих). Актуальним є навчання різним інформаційно-
пошуковим технологіям і технологіям дискурсивного аналізу.
Опанування теоретичними засадами і практичними навичками
перекладу допоможе студентам під час роботи над курсовими і
дипломними проектами та опрацювання різноманітної інформа-
ції, відтвореної іноземною мовою.
Мендрух Ю. М., викладач,
кафедра іноземних мов ФЕФ
РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВНА УМОВА
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КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Одним з важливих завдань навчання студентів вищої школи є
розвиток їх умінь самостійно контролювати і оцінювати резуль-
тати власної діяльності, що дозволить їм ефективно керувати
процесом оволодіння цими знаннями. Як зазначає П.Я. Гальпе-
рін, самоконтроль — це дії того, хто навчається, які дозволяють
здійснити не лише контроль, корекцію власної діяльності, але й
врахування, аналіз ходу її виконання і на цій основі прогнозуван-
ня кінцевого результату. Самоконтроль ґрунтується на здійсненні
рефлексії навчальної діяльності. Самоконтроль процесу форму-
вання комунікативної компетентності майбутніх фахівців з мар-
кетингу передбачає застосування рефлексивного підходу, а саме
здійснення рефлексії власного «я», партнера зі спілкування, актів
спілкування і процесу формування комунікативної компетентно-
сті майбутніх фахівців з маркетингу та застосування як контро-
льно-оцінного так і конструктивно-креативного механізмів реф-
лексії. Рефлексія майбутнього фахівця з маркетингу полягає в
усвідомленні реального протікання комунікативної діяльності,
аналізу її складових, оцінці реальних цілей та відповідності засо-
бів їх досягнення, зіставленні отриманих результатів з початко-
